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Fruor equidem opportuna fatls & div experita occafione,H. q_a innumera Xua, Parens Optime, in me beneficia
celebrare mini liceat; verum cancus eorum eK numerus , tan-
taque pr_.ftantia, ut muneri suo rite va.are fenuis, qualis
jmea eli , Mmerva minime va!e.r. Ego .erre fi iri pra_fume-
rem, Xua in m, m.rita jejuna dicenrli raiiune obfcurarem ma-
gis,quam illaftrarern. Pau.a tamer* dic.m , ne ma!_.ar>o filenrio
deg.ner atque ingratus judicer ssjius. "T.bi igicqr, Mi Pa-
ter, non folum ac.eplum refero, quod vivam, f.d etiam
Xuis curis atq; Tus inftitu.joni ritbeo, quos in litreris & fel-
enens f.cerim progreiTus. Tu quoque, pro ca, qua me
teners _mp..-t_l.<. , b_nevo!_ncia , nullis pepercifti fumci-
hus , vt asperam fipiencia. viam p.anam mihi .re ideres at»
que facilem. Quod vero pro coc tantisque b.neficiis re-
pendam, cum nihi! babaam, Nudiorum m.orum primirias ,
exiguas illas quidsm & immaturas, in pignus nunqusm in-
term?...»-,.-: pietatis, Xibi jam off.ro, quas ur benign3 ex-
cipias fronta ; enixe oro acque contendo. Mihi pr«.erea ni-
hil prius erir., antiquius nihil, guam Supr.mum Numen ca-
lidilT.mis facigare precibus, velie v<.rg_r>*.m Tuam, Pa-
rens ln<.!_!g.n'isllm_, feneciutem benigl.43 luffulcire, Teque
to_pi..m acque incolumem guam diutiffim- nc>bi« conlervarc J
Llo, dum vixero
PARENTIS INDULGENTISSIMI
fi^us obcdienciflimu»
JOH. HENR. MECHELIISr.
Omne Mit punäum^ qui .ni/c^/t ttti/e dulci,
Ltiwnm delectandorfariterquemomndo. Horatius.
§. I.
lofpitatur anima noftra, Princeps
illa micloc«smi , in corpore huma-
ne., tanquam in apparatiflimo quo-
dam palatio, atque ex solii faftigio
res quasvis obvias contemplatur, nec
NON omnes, ad se veniente., minifterio
sateUitum a_rienl,um ,i*enfuum puta, facilis admittit,
five voluptatem ipfi pariant, live, quod interdum
cont.ngit, ta_dium illi adferant. Quamvis vero fin-
gulorum hofpitum pr_cfentia anima noftra commu-
veatur, ceter',3 tamen magis ipfam adiicere solent,
qui per oculos atque avres intromittuntur. Illi for-
ma fua atque coloribus ve! piacent nobiä vel et-
zam displicent; hi autem gettibus, ut ita dicam,
partim tripudiantibus, partim vero placidis & tan-
tum non languidis Principis hujus gra._a_n ftbi
A (VN->
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conciliare operose nituntur. Ne autem pro.ix.or'-
verborum ambage leöioreg noftros tenean^is fu-
fpenfos, ftatim ett indicandum, quod per advenas,
ultimo loco nominatos, Tonos intdliganius; qui,
vt obfervationes docent, oriuntur, quoties corpo-
ra, elatere praedita, in hbero aere percutiuntur,
Ht motus part-cularum(dO corporis percuffi & o-
fcillantis certos trerrores rroleculis a£reis imprimat,
quae conkettim inter fe lAssicluse quaii amular.turs
vt easdefm mutationes per avres ad animam de-
ferant, atqué fenfationes quasdam in ncbis exci-
tent> quse nullo alio rnodo magis, guam continua
fua varietate anima. noftras sese commendant. Sci-
licet ca ett mentis noftrae indoles, ut eximiam ha-
bitura di_leltatianem, perceptiones delideret & lim»
plices, quippe quae nullas ipfi creant moleftias, &
fimul diverfas, fiquidem quae eodem div modo i*
pfam adficiunt, faftidium tandem pariunt. Utraque
ratione nos delegat gratirlima Mufica, disciplins
illa, quie in fonis apte excitandis & rite temperandis
occupata eft(_o- Hujus vim in movendis homi-
num
(*) Oricur fonus non tarn ex o_ci!la..onibus il!:« maio»
libus , gu«. in corpor'll.us fonoris facila diflingui poffunt,
quam potius ex motu quodam tremulö particularum mi-
nimarum, ceu pridem obfervavit l>t/. s_s/./i-. v\d, i.' /.<-
--floire de f Acaåemie /lo),. det -pe,e«c./ pour C anwie !?c.^«
p. *». 109. (£) Mufics laxa adeo pomceria quidam vete-
rom fiatueront, ut omnium rerum harmoniam feu rationell!
fuo comprehendere. arrbitu t Hinc Pytbagcran, qui ad la»
tiones harmonicas omnia exigebanc docuerunt, quod Muficå
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.mim animis plgne inlignem cum perpenderent ve-
teres, quibus arcana fua nondum detexerat natu-
ra, in animum facile induxerunt fuum, tanti mo-
liminis opus non inchoari, nedum pertici polfe,
nifi benefka_ quaedam Divas genus humanum prae-
ftantem adeo artern docu!l_ent(c). Licet autern in
hanc ire fententiam nemo fobrius queat; juvat ta-
,men paucis ottendere, quantum ad mores forman-
dos Xtufica conducat. ATe vero, (_. L. enixe pe>
timus, ut liquidem diffona quaedam in opella no-
ftra animadvertas, hos industris. defe&us pro ca,
_qua elfe foles, humanitate mitiori perliringas cen«
lura. Nunquam enim nobis Mula fuit, feptem
disparibus cicutis compaäa; quare in pretio fem-
per pofuimus , N agrefti calamo artis hujus peritos
Ivlagittroz longe imitaremur.
§. 11.
Originem vocum indagaturis tot plerumque
fententiarum divortia occurrunt, atque diversas
adeo conjefturas ipfi animadvertunt» ut incerti non
iraro ha_reant, quaenam opinio alteri fit prseferen-
da. Idem etiam nobis, natales voces mufices in-
veftigaturis, jam contingit. Ivlulieam derivari a
"MUSIS, iJlis artium, vt veteres funt fabuJati , in-
ventricibus, omnium ferme Lexicographorum,
quin & Criticorum exigit confenlus, quemadmo-
A % dum
confenfus rerum & univerfi Ariftocratia contineantur , vid.
«TANLEJI H>ft«r. Pbilofopb, p, m, 731. (c) Vid.Epigram, AU»
SONII S.HH, 20.
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sum id poft alios multos 81-)lI)A8, PEROTT^B,
Joh. Pierius VALERIANUS,& quot non alii,pro evi-
cto habent. Noftra vero fententia vocabulum Mu-
fices commode magis deduci poteft ab l^ebraea vo-
ce ->VIQ vel ")OSD, quae difciplinarn quamlibet &
do£.rinam , inprimis autern Ethicam , quae de nio.
ribus agit» denotat(«). >Quod Graecorum quoque &
Latinorum Au&orum ufus confirmat, qui mufarum
vocabulo quamlibet earum artiura ac diiciplina-
rum, ex quibus celebratiflima illa veteribus «/«^^A..»
«»o»., abfolvebatur, delignarunt (/-). Quibus acce-
dit, quod nomim havd inepte refpondeat omen, cea
paulo poft pluribus erimus ollenfuri.
§. 111.
I)sl_n.vimuB antea Muficam , ut ab aliis difci-
plinis havd difficulter diftingvi poffit; attamen ut
indoles atque natura ejusdem plenius cognofcatur,
tequiritur, ut illius nunc tradamus defcriptionera.
Ar.
(4) Confr. Dan. HEIASIUM in Exercirationibut Juit ad
Honnunt , quat .s^^cb»», åairum ir,ftripft. (b) _*_.!.<: Arifio-
s-*<,»?» Bcboliaile« ad verfuen quendam in EqoiCwm Cor_i-e-
-dia: n-n Mi-oiK-ji* >*>» ««--l^x^»,!^ maéYiav <$><it., i. e. Qued ?v_u»
ficen dicit orbem difciptinarum. Sic PA!>l_>lll-/8, Poéta ve-
tas , carmine , quod de ponderibns nobis reliquit, Mtt-
/«». Meibanicam dixic, & alibi, quum de Arithmetica '»»»tellieere., cecinit:
Ut aocuit /e»»,' fcribem in puhere Mufa.
Aäåe, ii pla«t, 'dug. BUCHNERIiM in Oration, Acadtm. Vol,
11, ÖrAt, il. ac ima^inibut, p, m. IQI»
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Arduum maxime eft, quod lic molimur opus, &
facilius forte foret» fingulas jßguras, quas aeftuans
adfumit Euripus, deiineare, quam diverfos admo-
dum habitus & vargas feniationes, quas toni am-
ma. no_tr_s in.invant, rite proponere; prarfertim
cum eadem, qua oriuntur, levitatc difpareant, &
intra tempufculum unius M'' plura millia ofcilla-
tionum fonoriferarum, quae tamen omnes pro eä,
<jua avres nol.rae laborant hebetudine, plene dilcerni
nequeunt, membranam tympani auricularis feorlim
commoveant. I^ias vero lingulas mutationes cum
rite exponere exigua, qualis noftra eft, industri»
non valeat, theatrum tamen admirabilium fono-
rum per tranfennam quafi luftrabimus. Faveas i-
gitur, Le&or, animo & ore. Expetit namque hoc
iibi filentium gratiflima mulica. tteus itaque, O!
Lone, quatuor modo voces audiuntur, & una ta-
men loquitur. quatuor modo loquuntur, & una fo-
lum auditur: quatuor canunt, & tamen concin-
nunt. l)ic , quaefo fodes, quale hoc artis myfte-
rium; fi quatuor voces canunt, unde idem con-
cinnunt. Si porro idem eft concentus, unde idera
gravis & levis, depreflus & fubtilis, acutus & ob-
tufus? l-Inde idem attollitur atque deprimitur, mo-
do affurgit, modo rurfus descendit, emergit ab i«
mo atque declinat a fummo ? ttsec fcilicet, quat
adeo paradoxa cenfcntur, praeftat Ivlulica, contra-
riarum vocum concorcfia, diflidentium tonorum
amkitia, gravium & levium fvavis focietas, plu-
rium unius, vinniulu harmonia, Quatuor fu&tfo-
A3 ni,
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ni, dum a corpore sonoro quafi e^'aculantur, qua*
tuor dum aerem commovent, quatuor adhuc dum
atria fubeunt auricularia; mox autem lele ample-
ftuntur, in unum coeunt , atque in unam coale-
fcunt vocem. Ingeniofa admodum haec eft pugna;
in qua fl hoftes spenes divifos , nihil infenlius, li
conjun&os, nihil amicius. Infenfi autem hoftes in
initio pugnae vires fuas pugnando ita atternperant,
vt nullus occumbat , nedum intereat; milcentur,
nee confunduntur , unus atque plures, amici &
contrarii. Immo ideirco unus ex piuribus nafcitur
quia plures pugnaventj ideirco confentiunt, quia mo-
do diiTenferant, pax ex pugna, ex lite concordia,
-ex piuribus unitas, atque ex omnibus mirabilis
exfurgit Mufica. Miraris fa&um, finem forte quae-
Tis? ttic autem non alius eft, ut paucis multa
>comple<_.ar, guam ut res communicandae fyrmafce
-gratiori quafi circumducantur & veftiantur, ut in
auditorum auribus cordibusque expreflior & em-
phatica magis earum oriatur aceeptatio. Quod
quidem co usque valere fida docet experientia,
ut, qui teretibus pollet auribus Muficesque peritus
eft , lententiam fuam adcurate satis ferre poflit de
.eo , quid foni mirifice fuba&i circa rem defigna-
tam & variis modis djftinétam evolvere atque ex-
,plicare poterint. Quid? Quod non folum cogitata
quaedam atque defideria aliis per tonos aperire va-
kant, qui fidibus fcienter canere didicerunt , sed
.ficut affeftuum noftrorum quidam vehementes funt,
alii ,v«ro languidj, hos tam diverfas habitus apte
adeo
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adeo mentitur Mufica, vt eo.d.m quoque a_lesu«
in autfctoribus non raro excitet.
§. IV.
(.um veteres perpenderent, quod Mufica», pro
iliverfa bujus ratione, divetfa quoque vis esset; varias
e^usdem fpecies conftitucrunt, quarum quaelibet ho-
minis animum divtrfo afticere modo cenfebatur.
Sic modus EX)R!IAB ex illorum opinione multurn
contulit ad gravitatem, modeftiam & pudicitiam
fervandam(a). PHRYGIUS bommes ad pugnam ex-
citabat, atque ita iilos commovebat, ut imminen-
tia obliviscerentur pericula. /EOLIUS vcro turbi»
nes animi diftipare atque gratam impertire trän-
quillitatem credebatur; a quo parum, vt videtur,
difcrepabat LVl)l^!8 , qui curas minuebat & fvavi
obleäatione mentem adficiebat (.£)"
§. V.
Cum egregia multa in Ethica proponuntur»
turn late admodum ca patere cenlenda iunt, quae
de
(a) Quoeirca memoria: produnt fcripteres, quod A-
GAMEMNON, ad bellum Trojanum profeflurus, Maficum
quendam Dorium domi reliquerit, fcilicet vt gravi lua le-
veraque Mufica uxor.m Uy.emnefiram in pudicitia confer-
varet. Neque illa ab -55)>/?-*<, , priusquam fublatus erat
Muficus, vitiari potuit. B_qu.ntibus leculis minus conful-
tum visum fuir, falaci mulieri falem caftimonia- cuftodem
relinquere; facile enim Muficus ./Egyft-ium induere pofftt.
{b) Vid. CASSIODOR, Variar. /.,^. 11. HM. 49,
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de affe&ibus praecipiuntur. Sunt autem adfeKus
commotiones voluntgtis,vel & averfationes,
exreprltlsentatione boni aut mali ortae, atq; cum motu
fanguinis & fluoris nervofi extraordinario conjunft-B.
In his autern varios diftinguimus gradus, quos pr»-
penfionem, confenfum & impetum quidam non male
conftituunt. Sicut autern diverfi in aliis aliisque
borninibus dominantur adfeÄus -, ita moralitatem
eorum expofituri Eruditi, in diverfas plane fenten-
tia« abeunt. weminem, nifi idem in ttiftoria Lit-
tcraria admodum hofpcs fuerit, fugit, quod Stoici
adfeftus omnes penitus exftirpandos cenfuerint, ho
minem äwdfaå ad VE! imaginem proxime acceflu»
rum, pertinaciter urgcntes. Sicut vero his liben-
ter damus , quod aftectus diverfis plane modis sese
exferant, quamobrem etiam quosdam benignos a-
lios vero malos nuncuparunt Philofophi ; ita quo-
que concedendum, quod cum adfe<_tus vel adpeti-
tum boni vel mali fugarn in nobis excitent, in fe
confiderati, pravi omnino non fint. Efto, quod
poft corruptam mortalium conditionem adfeftus in-
gentem fubierint mutationen. , atque rigidi adeo
evalerint, vt pr»cept>B rationis non lemper pareant,
led eadem contumaciter nonnunquam rejiciant;
tanta tarnen eorum non eft pervicacia, vt, fi prin-
cipiis modo refiftamus, ad ofticium reduci nequeant,
quin potius noftris egregie in.erviant commodis, nee
non ad virtutes partim nos deducant, partim quo»
que eximium hilce non raro addant fulgorem la).
Gar-
(■) Len» igicur LACTANTIUS Diänar, InJHtttc, __,^.
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>__.3rdo igitur Ethica_ in'eo etiam vertitur, ut quosdam
horum opportune excitemus,eisdemque magis, guam
ampuliis verborum, ereftam atque _t.genu_.fi. animac
nortrs* indolem aliis fimpliciter monftremus; quos-
dam autem, impotentia. humana? indiccs, ita fubi-
gamus, ut, quae nos maxime decet, conftantiam
femper confervemus. Uni alterive virtuti, quae mo»
do diåa funt, applicemus, ut fic conftet, quantum
pretium affecl-ibus noftris in moralibus fit ftatucn-
dum. Qui pietatem profitentur, ad folium Mak-
ftatis Divinae eadem ratione iinguli non accedunt.
Aliienim, guamvis fedulas ad DEUM fundantpreces,
atque illum lecundum rigidae disciplins regulas exter-
ne colant,nulias tamen in vifceribus suis fentiunt com-
motiones, nec preeibus kvantur aut corroborantur.
Alii autem five veniam commifiorum peccatorum
precaturi, five pro acceptis beneficiis gratias aduri,
in Divinos quafi amplexus venerabundi seleconjiciunt,
qu_eque nec animus eorum caperc, nec lingva fa*
tis eloqui poteft, defideria, turaida cordis penetra-
Jia abunde indicant, ex lumine Majeftatis Divinae
fcir_tillulas attrahentia & colligentia , quibus mens
eorum ita colluftratur, ut nutum benigniflimi Nu-
B mi-
c^?.^. Adfedus funt veluc übertas naturalis animorum,
ad guam cum vervs culcor accefferit, ftatim, cedentibus vi-
tiis, fruges virtutis oriuntur. l_>E^lB kaqae cum hominerr.
primum fingeret , mirabili providentia ingeneravit ci prius
»tias commottones, ut capere polset virlutem. Haftenus (-bri-
(.ianus «lie Cicero, Quocirca ad.e_.us ab antiquis Philofo-
fhis diåi funt ardorez animorum cotesque virtucum.
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pimis,pri usquam placide acquiefcat,coram veluticon»
fpiciat, Quod h«c DEUM colendi ratio fit illa longe
praeftantior, dubitaturum fperamus neminem, & ta»
men differentia parne omnis a fobrio affeKuum ufu
derivanda. Siporro beneficium in quempiam con-
ieramus, atque fimul & os & oculi & integra fa-
cies exirnia micent facilitate, nec non homa^ium»
quod virtuti prefiae debemus, clare indicent, gefti-
bus his & tenui ftipendio magis, quam lautiori ab
alio machinaliter conceflo, fe adjutum cenfebit for-
tuna offenfus. Ex quibus igitur liquido patet»
quod qui decantatiflimam illam dvdfcitt» in fcenam
jterum produceret, id agerct, ut ipfi natura. vim
inferret, ftimulcsque omnes pra.c!ararum aäionuo»
jpenitus fufHaminaret atque tolleret.
S. VI.
€am igitur adfe&uum noftrorum in fe conlz»
«.eratorum atque rationis imperio, ceu par eft, sub-
jeftorum, tarn eximia fit prseftantia, difciplina quaß-
libet, quae alios excitandi alios autern regendi mo»
dum oftendit, inftar beneficae magiftrae eft habenda.
Hunc fibi finem inprimis propofitum habet Ethica, vt
indicavimus, atqoe ita homines ad virtutis & noti-
.tiam fensum perducit. Compertumautemfuit,quod
alma. huic difciplinae adjutrices quafi manus fubin-
de praebuerit Mufica; quippe quae modo torporem
excutit , vigoremque animo reddit , modo rurfus
aftuantes nimium commotiones comprimit, nee Ia-
■tius
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trus eas evagari finit, quam ipfa permittat ratio.
Ponamus enim animum curis dejeötum, torpidum
& tantum non langvidum eife, fuperveniatque Mu-
iicus, qui fidibus fcienter canat, jamque argutos c«
liciat fonos, parum equidem illis initio commove-
bicnur, led brevis mora eft, cum ejaculati toni au-
res vell.eare incipiunt, nee nobis amplius temperare
poffumus, quin ad fonos, qui biande &multis modis
nos adficiunt, magis magisque attendamus; quo fa-
€to, Mufica partern quandam curarum, quibus difti-
nemur, ad fe velut trahit; unde liberius fpirare in-
cipimus, membra corporis mensvram tonorum(ta-
Hen) apte imitantur, quo motu fangvinis circula-
tio promovetur, unde porro triftes explicantur ru«
gae, aegritudo diflipatur, atque ingenua fuccedit a-
lacritas («). Ponamus rurfus, adfectus efte exaeftu-
antes, adeo vt, quibus obfequii gloria reli&a eft,
frena mordere incipiant, atque in hoc turbinc Mu-
fica loquatur, fvavi-Timus profe<sto ejus fonus ita ani-
iiium fenfim adficietfutcaufas vehementiedeindeobli-
B 2 vi-
(-,) Quare CICERO _ ^. 11, de Legibtw. Adfentior Pia_
toni , nihil tarn facile in animos teneroe atque molles influ-
ete, quam varios canendi fonos. Quorum vix dici poteft,
quanta lic vis in utramque partern. Namque & incitac la«.
guentes & languefacic excifatos & turn remictit anicno*, tum
««Mtrabit &c. (.ui accedic Hieronym, _'-_'^__F_'_.H Sanotunfit:
Mu/ica turbatas Animat , .«'^«»»^'«e dokrcm
Sola lev"åt , merit» _)/'v«-«^«e bominumque voluptxt^
Qua fme nil juutndum -._««/,, att amaéile F«^«<_«».
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vifcamur & cogitationes, prioribus oppofitas, sed
in quibus delieias noftras ponimus , jam concipia-
mus. Atque hoc modo fluäus fudfidunt & jucun-
da rurfus agimus halcyonia. Paucis: Muficaanimos
"hominum mire demulcet, atque tonos aut congre-
gando aut diflipando aut compefcendo aut crogan-
do efikit, ut ineffabili ferme modo occupemur,
super gråta confpiremus, adverfus nociva & viti-
ofa roboremur , nec non ad id, quod honeftum,
quod liberale, quod utile Scjucundum fit, valde ex-
citemur. Sicut autcm non quivis fidicen eft Or-
pheus; ita nec quilibet concentus eximios hos ef»
fe&us producere valet; quo tamen ipfo de pra.ftan*
tia exquifita. Muficae nihil plane deeedit.
§. VII.
Docet porro experientia, quod Mufica varias
mitiget moleftias , quae Jaboribus praefertim durio-
ribus adbaerent. Quoties enim taha tra<_iantur ne»
gotta, quae ftrepentibus atque crepantibuz peragun-
tur inftrumentis, toties n.irum in modum facil.ta-
ri folent moleftia., fi ille ipfe ftrepitus atque cre-
pitus ad certam exigatur numerum. Sie fabri, du-
ra cudentes ferra, minorem fentiunt laborem, fi i-
ta incudem feriant, ut mallt-i malöres atque mino-
rs concentum quendam harmonicum efficiant. Pari
modo qur ve! rcmig-is agendis vel tribulis vibrandts
sncumbunt, multo leviorem experiuntur moleftiam,
fi idem obfervcnt artificium. Nihil vero plus con-
tert ad minuendas omnis generös moieftias, guam
cai--»
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canti-S, quare eum omni laborurn gener! adhibe-
re folent homines (s).
§. VI!!.
(^uantum Snprcmo rerum omnium Moderaton
animum gratiffimum probaturi per idoneos adjuve-
mur af.t_v-.us , antea monui-mus , quare cum Muii-
ca ad hos excitandos havd parum conferat, mani»
fefto fequitur, quod hrcc in exercitio pietatis ma»
gno nobis t.t adminiculo (*). Meliora tamen fa»
p.mus, guam vt pofitivum pietatis affeiium & a-
ptitudinem DEUM rite colendi a Mufica derive»
mus ; probe gnari facultatem iftam a fublimiori cau-
fa elfe deducend.,m. Promovet tamen Mufica de»
votas cogitationes , quatenus earum impedimenta
removct. Plaec vero duo sunt torpor nimius & fer-
vornimius, quorum illum incitando exftimulat,hunc
refutando torpefacit , donec animus in aptum de-
venit ftatum, quo & lux veritatis facilius in fun-
dum ejus illabi queat & fax veritatis fe.icius ac-
cendi, Plura de ufu Mufices in facris afterre no-
lumus, ne falcem in alienam mittamus mefiem.
§. IX.
Hoc autern loco non eft praetereundum, quod
Muficae tantum pretium veteres ftatuerint Philofo-
phi, ut non solum inter artes liberales ipfam re«
B 3 tule-
{*) ()uare OViDIUS Trifl, Libr. IV. El. 1.
Hot e/1, tür i<<«/./ vinSlm quoque eempede foffffr.
Indoäli numera cum grave mollit opm,
C) Vid. L. CHRYSOSTOMUM in p/alm, XII
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tulerint, sed & if.ftar difciplinae pra_paratoria., qua le.
rocitasnaturalismitigaripofiet, illam habuerint. (^.ua-
re PYTHAGORAS, cuin elegantiam ma.rocosmi
numeris quibusdam harmonicis conftare experien-
tia se comperiilfe crederet, inde collegit, motus &
aÄiones microcosmi ad Mufices tenorem efte diri-
gendas. Difcipulos igitur, rudes admodum ad fe,
venientes inftituturus , a Mufica docendi inkium
fecit, cantusque s. Rhythmos, quibus morcs &
affe<_iuz emendarentur, atque harmoniae facultatuni
animae ad ordinera primigenium, ut loqui fvevit,
revocarentur, excogitavit. Immo ipfos, meditatio-
nibus diurnis felfos, cum leftum peterent, Mufica
recreavit, eosdemque måne furgentes cum ätten-
tiores in praeceptis fuis percipiendis turn alacriores
ad penfa fua rite abfolvenda svavi excitabat Mufi-
('*). Denique cum Veterum fa&a fit mentio,
non onmino reticendum, quod tibiarum ufum ple-
rumque rejecerint; propterea quod ad mores for-
mandos minus pertineret, fed animura potius ad i-
ram accenderet. ().uoeirca etiam fabulati sunt,
Minervam tibias rejecifle , turn quod os deforma-
rent, turn quod carum ufus ad intelligentian» &
mcntem _____,! conferret(^). ReKe ne an fecus
judi-
(<_) Vid. JAMBLICHUM in v,« /»^/.^-.0.?^ Cap. F.
ett. a STANLEJO p. m. 737. nec non l^^lElAl-*!. ,<»
Inftit. O»,. IX, 4. p, ss6. (6) Vid, PFEIFFERI Antiquit.
L-^e.. p, m, 438, & LAM^EOUM in /-«-/>««,« _V,^. Lif-
ter, p, *>_ 209.
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judicaverint veteres, aliis, qui artis hujus ine pe-
ritiores funt, difcutiendum relinquo.
§" X.
Ne quis autem tibi perfvadeat, fpeciofas magis
guam solidas elfe rationes , quas pro vindieando
Mufices ufu Morali ha&en-ss attulimus , juvat ex
fliftoria paucis oftendere, quantum Mufica ad mo-
rum qualitatem conducat. Inter anciquifiima _iu-
tem exempla, quae proponunt annales, illud eft
habendum , quod de SAULO legimus. Cum enim
Princeps hie praecepta Divina iapius violaifet, hac
multatus eft pcena, vt malus ipfum vexaverit ge-
nius, atque vehementi aegrirudine paene fuerit con-
te6tus. Malo huic medelam quandam allaturi ami-
ci ejus, nullam Mufica eonvenientiorem invene-
runt. Nec fpes ipfos fefellit; fiquidem David ("va-
vi modulamine curarum & dolorum molem , qua
premebatur Baulus, ita levavit, vt tarn ad fe»quam
ad mehorem frugem plerumque rediret(H). Pari
modo ACHILLES, fortiffimus ille, ted fimul fer-
ventit_.mus (.raeciae Prineeps, animi iracundiam,
qua saepe excanduit, temperaturus , sola fe har-
monia compefcuiffe legitur (_>). Similiter de
OLIVIA Pythagora.o, moribus vitaque ab aliis di-
vers©, referunt Lcriptores (5), quod fi contingeret,
eum
(a) Vid. i Sam. XVI: 23. Mc>n«c igitur GELSUS Eil.?.
11.. Cap.lB. Symphonias ad infaniam levandam & diicucien-
-das trift-8 cogitaciones plu.iß.um prodeflfé. (_>)Vid. TEX-
.'IYRIS T-/^,^», PbiL p, t*. 40& (c) Vid. j£UANi Var.
tiijter, /..z,-. XIV, c<,/. 23.
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cum ira commoveri, fidibus cecinerit, antequam
totus co adfe<_tu corriperetur. Cumque quare id
faceret? interrogabatur, refpondit, fe ita mitefcere.
Quomodo Taurominitanus quidam juvenis Phry-
gio modulamine vehementer exarferit, & quomo-
do alius concentus nimium ardorem ejus reftinxe-
rit, no-iffima eft fabula(i/> Teftantur insuper monu-
menta,quod certo Mufices genere quidam ita exafpe»
rati fuerint, utGircaeis velut poculis turbidi omnem
ferme exuerint rationem. Bie ALEXANDRUM,quera
eventuum fuorum grandia Magnum reliquerunt no-
bis, nec non Daniae Regem ERICUM, cvi animi
facilitas & imperii felicitas Boni iEVEGOE)) co-
gnomen pepererunt, teftudinum fuarum concitato
fono i£a esserarunt Mufici, ut furibundi quosdam
familiaritate fecum conjundos immaniter obtrun-
caffe dicanturO)- Spondere certe non aufim, nihil
hyperbolici in his latere narratiunculis; verum ta-
men eft, quod dum peritiffimi Mufici modo molli-
ter pfallunt, modo rurfus argute & celeriter citha-
ram pulfant, contrariis his atque iteruro iterum-
que variatis modis adfeftus oppofiti perquam li-
brentur; qua mutatione homines attenti ita fati»
gantur, vt eo fefe tandem abripi patiantur, quo Mull-
ca vel dulcedine fua vel vehementia eos abducit(/\
§.xr.
([d) Vid. STANLEJI Libr. ät. p, 739. (E) Vid. SA-
XON. GRAMMAT. _-.'^. XII. p. 226. (/) (.«nkr. omni-
no Obfervatient Curieufet fur toutet let partiet de tA Pbyft^ue
Tom, 111. p, m, 270,
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$. XI.
Cuit; ad felicitatem civitatis nihil ague confe*-
rat, guam fi cives bene fuerint morati; omncs fer-
me Legislatores in co induflriam fuam collocarunt ?
ut morum cultu_-am inter cives promoverent, opti-
ma cenfentes adminicula, qua_ huic fini cbtinendo
infervirent. (^umque Mufica in re tanti MOmenti
haud exiguum praftet ufum, ceu affatiin vidimus,
difciplinam quoque iftam civitate donarunt; ut po*
puli fie haberent, quo mitefcerent s. ad humani-
tatem invitarentur(rt). Quidi ()uod PLATO aräfum
adco inter conftitutionem reipublicae & formam
Muficae intercedere vinculum ftatuerit,ut hsec mv«
tari non poffet, quin hinc augurari lieeret, illam
quoq; fuas fubiiffe vices(i-). In necalii veterum ab
ipfo diffenferunt(r). Quamobrem AMPHION, li Poé-
tis fidem habearous, fvaviffimo concentu, cujus pe-
ritiffimus fuit, Thebanos ad focietatis invitavit de-
C licias
(a) Vid. de MONTESQUiEU I'Efprit <... _../> Tom.l. p.
m.6%, Fuerunt tarnen antiquillimiz temporibus nonnuHi , qui
Muficam, ceu difciplinam pernjciofam, quippe qua. bominur»
ercolliret animoz, r>./.ceru!.t; ficuf de Ar:.gyptiii perbibet DIO-
E>OR. 8l(?I-)t.. BiåuHift.Lib.l. Cap.LXXXI, PHILIPPUS quoque,
Macedonum Rex,ALEXANDRUM>in convivio fcienter canen-
..m, gravker bis verbis repr_hendi_: NonneTe puaebat,tam bene
c^.  ^e.Vid. PLUTARCH.*'* vita Periclit, De anfiquis autem
Gothis confiat, quod Muficam, prscipue velo cantilenas, qua_
Heroum laudes continebant, impenle amaverint , citharcedos
vero, aliosque Muficos ceferis hominibus longe viliores cen»
luerint, vid. IVefig. L, O^«*. Z. C, 7. (i) Lib, IV* de iegibus,
(O Vid, PFEiFFERI Libr._ ät. p, m. 436.
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lidas Sz a feritate ad placidos deduxit mores (./).
Plurimum vero ad rhombum in praefenti facit ne-
gotio, quod Mufica » vt docet acutifiimus POLY-
BIUS, necelfaria fuerit in afperitate morum Area-
dum, qui regionem, ii ve caelun. five folum fpeöte-
mus, valde durarn habitarunt , mitiganda: in ro-
bur fententiae fuae adjiciens, quod cives Urbis Cy-
netae, qui Muficam penitus neglexerant , ceteros
Grajos immanitate fuperaverint, & quod nulla fen-
ne civitas reperiatur , quae tot tamque horrendis
fcatuerit vitiis, quam haEc ipfa (e).
5. XII.
Quamvis vero Mulicae tanta fit vis, ut hujus
lenociniis non folum homines, verum etiam bruta
quaedam animantia(<.) admodum capiantur; docet
tamen experientia , quod in fingulas nationes pa-
rem influxum non habeant modulamina, fed quos-
dam populos vehementer adficiant, aliis fvaveloquia
ha_c parum curantibus & tantum non faftidientibus.
Ponamus Italum fcenae interelfe; videbimus, quo»
modo partim Mufices dulcedine, partim perfonarum
geftibus adeo commoveatur, vt adfeltus ita exci-
tati,& ve! Gaudium vel triftitiam indicantes, modanv
tere excedant. Si autern hi Mufici, Comcedi atque
Mimae artium fuarum elegantiam maxima, qua
fieri poffit, induftria in feptemtrionalibus oris often»
tent; quidam noftrum, qui, exquifitum fcilicet gu-
ftuna
(<.) Cfr. HORAT.»» arte Poet 7.394,/>,?. (.) Vid.MONTES.
QUiEUIib.& Tom.cit.p. 68,69. (»Vid. JOBI XXXIX: 28.
Cvi adde Obfervatiatit C*rieujct (fe, Tom. 111. p, m. 27/. 276.
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ftum probaturi , mollitiem gentiummeridionalium im!t3n.nr,iu-
fibu. his fe adeo cammntu. fimulabunr, ut feipfos vix compre»
liend-l*.: alii fonorum fvavicare & geftuutr» apcitudinecommove-
bunlur quidem, fed ita tamen,ut juftam dignitatematq; conftan-
liarn femper retineanr ;ceteri denique his arcibus vix magis ad-
ficientur, guam veteres Galli, qui cum il.is, Roma occupara,
ftacua Bubulci affabre admodum elaborata non fine ingenti
admiratiooe monflrabatur , & ipforum pofcebatur l.nc.ntia,
frigide refponderunc* Nihil banc curamut , ne quiäcn f. i/bul-
c«/ p.v». nobit donarttur. Caufa vero t. m diverforum t.T_-
&uum, tr _ pudii fcilicet unius & rranquillitatis alterivs pro-
cul dubio ex diverfa corporum conftitutione , 6. ha.c rurfus
ex varia ca».i folique natali. indole eft pecenda. d^icut enim
Italus läxa gaudet corporis compage, ita levifTimis quoque
motibus adficitur, dum nos contra sirmis »c robuflis corpori.
Bus pra*diti, ievioribus mutacionibus , quas blanda producic
Mufica, minus commovemur, nee ad quamlibet cantilenam
profunde ingemifcimus (_>). Veram autern hane esse caul.m
phsnomenorum modo memoratorum vei eorum probant exem»
pla, qui dum integra sruuntur valetu-!ine, Mufica placids
commovenfur , morbis vero debiles fa<sti h»c arte ita adff-
ti.i^ntu., uc membra tremores chordarum fonorifcrarura imi-
tari fenne videantur.
§. XIII.
Ante vero dissertation'! hu.cfinemimponimus, fenten-
t.am noliram de ardua illa quaeftione : an Veterum Mufica
animis movendis aptipr fuerit, guam recentior? paucis ex-
ponemus, Sicut plerique antiquis indulgenter nimis favent,
ica etiam hos lolos nobilis a'que gravis Mufica* magiftros
fuiffe, itcram iterumque crepare fol.nt, TJbi nunc , inqui-
unt, Afclepiades, qui feditiones cantu inhibuu? Übi Da-
mon
(*) Vid.de MONTESQUIEU Lib4 cit,Tom.ll.p,m«6B.
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trion, qui petulantiam juventutis modorum gravita.e perdo»
tnuitl Übi Thales Cretenfis, qui organica fvavitace morbo.
& peftilentiam fagavit? At nofrer , pergunt, 6. cantus & co«
narus infidias quasdam auribus facit, quas demulcer, nee sr»
tiimum valde capit. Vera ne, sn s>sa quadam fint, quas de
antiquis Muficis magniffce nonnulli prsdkanr, jam tion dis.
quirirous. Enimvero cum Veferum mufica temporum injuria
pridem perierint, nee arris illius fpecimen quoridam an-pHus
fuperfit, veterum merica in banc difciplinam curri recentiorum
conferri nequeunc, nee proinde difcerni poteft, quibus pa!roa
folert.ae fit tribuenda. Laudatur veterum Mufica, & forte
ron irnmerito, ob j-.rnplicitat.rr* K mafcuian. indelcm; verum
eum theoria Mufices roulto magis järn fit txculta, guam olim,
nullam fubeffe ralionem video, quin Mufic**. faa. parera ad-
dere gravitatem recentiores qu.ant. Irnmo quod adrliderint,
fetis fuperque probant egregia CARELLI , GEMllxlA^i,
eAEDAR/E, MARCELLONIS, LO^O^Glt*.!, HÄNDE»
Ll s aliorumque opera. Nee ramen diilimulandum, quod multi
nunG Mufici non id agant, vt animos auditorum eapiant, fle-
Kantque, quam pofius, vt Mufica eorurn fubtili.a.e fua, quam
oppido pauci adfequuntur, teretibus eantum probetür auribus»
Optandum denique föret, ne in r*oi.ra quadraret tempora, quod
Muficis objicit graviffimus quidam Au.tor : Ii 1-,'est plus quéfiio,.
de I'exprefl.on, de Ja grace, de l'énergie & de ia dignité de la
Mufique. On neva plus en ar.rr.irer la compofition, mais feis»
lement les gentillesses de celui qui I'execute. Pourvu qu'ii ai_
un goflier extraordinaire , ou un Jégérété & une viteffe fingu-.
liéres dans la main, il ef. affuré des fuffrages de no-tre
ignorante approbation(/.) Sed
Claudite jam rivss , pueri, fat prata biberunt (i~).
(j) Vid, Les _^-r«^ Angloifei par Mr. BROVYN p. m.36.
(.*) VIRGIL. Ecl. 111, v. ni.
